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PERSEMBAHAN 
 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua Orangtuaku tercinta. 
 
Almarhum Abah, semoga beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisiNya. 
Aamiin 
 Ummy, semoga dengan karya ini mampu membuat senyum bahagia dan bangga 
di wajah beliau. 
Tanpa mereka saya bukanlah siapa-siapa. 
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MOTTO 
 
“Maka nikmat Tuhan-mu manakah yang engkau dustakan?” 
(Al-Qur‟an 55:33) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
 
Kita singsingkan lengan baju 
Kita kepalkan tangan. kita hajar kebodohan 
Tahu diri, kenal diri, dan bisa jaga diri 
Hantam ketidakpastian dalam diri 
Pengecut bukanlah jati diri yang sejati 
Kita tunjukkan pada dunia 
Psikologi adalah ilmu yang pantas untuk dipuji 
(Anonymous) 
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PRAKATA 
 
Segala puja puji ke hadirat Allah „Azza wa Jalla yang telah melimpahkan 
kasih sayangNya kepada sekalian makhluk di alam semesta. Tidak lupa rasa 
syukur yang begitu dalam atas nikmat dan karuniaNya dijadikan sebagai golongan 
yang mencintai ilmu (insya Allah). Sholawat serta salam yang selalu tercurahkan 
kepada Junjungan Mulia Rasulullah Muhammad Shollallahu `alaihi wa alihi wa 
shohbihi wa sallam yang telah menerangi ummat manusia dari zaman jahiliyyah 
ke zaman terang benderang yang kelak diharapkan syafaatnya di yaumil akhir. 
Aamiin.. 
Banyak rintangan dan tantangan selama proses studi yang penulis rasakan, 
terutama saat pengerjaan skripsi. Pahit manis perjuangan yang begitu berkesan 
selama menjadi mahasiswa Psikologi Universitas Muria Kudus (UMK) semoga 
mendapatkan hikmah didalamnya dan menjadi bekal untuk masa depan yang 
bermanfaat. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada bantuan dan 
dukungan  dari berbagai pihak tidak mungkin karya ini terwujud. Oleh karena itu 
dengan segala kerendahan hati izinkan dalam kesempatan kali ini penulis 
menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Ibu Iranita Hervi Mahardayani, S.Psi, M. Psi. selaku Dekan Fakultas 
Psikologi UMK sekaligus Pembimbing Akademik yang telah mendidik 
dan membimbing selama proses studi dan memberikan motivasi untuk 
menyelesaikan studi penulis. 
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2. Bapak M. Widjanarko, S. Psi, M. Si. selaku pembimbing utama yang telah 
membimbing, mengarahkan, dan mendidik selama menuntut ilmu di 
Fakultas Psikologi UMK hingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Ibu Fajar Kawuryan, S. Psi, M. Si. selaku pembimbing pendamping 
sekaligus Kepala Program Studi yang telah berkenan meluangkan waktu di 
tengah kesibukkan yang padat guna membimbing dan mengarahkan 
hingga selesainya skripsi penulis. 
4. Seluruh Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama 
menuntut ilmu di Fakultas Psikologi UMK 
5. Para karyawan Fakultas Psikologi UMK yang telah banyak membantu 
penulis selama menuntun ilmu  Fakultas Psikologi UMK. 
6. Orangtua penulis, ummy tercinta yang telah bekerja keras mendidik dan 
mencerdaskan anaknya dengan penuh kesabaran untuk menggapai cita-cita 
dan masa depan yang cerah serta do‟a yang selalu dipanjatkan beliau 
menjadi energi positif di setiap langkah penulis. 
7. Guru-guru penulis yang selalu memotivasi dan mengarahkan serta 
mendo‟akan ke arah yang lebih/ baik. 
8. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan penuh secara 
materiil dan moril hingga penulis sampai pada titik ini. 
9. Calon istri penulis yang selalu memberikan semangat serta mengajarkan 
arti dari sebuah perjuangan dan penantian. 
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10. Sahabat-sahabat penulis yang telah sudi menjadi saudara non biologis, 
suka duka yang dilewati kelak akan menjadi sebuah kisah klasik untuk 
masa depan. 
11. Kumpulan “Spesies Endangered” yang telah mengajarkan arti dari sebuah 
pesaudaraan dan kesetiakawanan. 
12. Keluarga besar Pondok Orang Genius (POG) yang telah mengajarkan 
banyak hal dan memberikan pengalaman yang sangat berharga.   
13. Keluarga Besar Muria Research Center (MRC) Indonesia yang telah 
mengajarkan bahwa menuntut ilmu bukan hanya sebatas di dalam ruangan.  
14. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi 
UMK, teruslah berjuang untuk merealisasikan kata-kata. 
15. Keluarga besar Teater Aura Fakultas Psikologi UMK, teruslah berkarya, 
tunjukkan auramu. 
16. Keluarga besar BEM Universitas Muria Kudus, teruslah suarakan aspirasi, 
harapan mahasiswa ada di pundakmu. 
17. Keluarga Besar Ikatan Lembaga Mahasiswa  Psikologi Indonesia (ILMPI) 
yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga kepada 
penulis bahwa ragam almamater bukan sebuah problem untuk mencapai 
visi bersama. 
18. Keluarga Mendoan yang telah menginspirasi, “Kita adalah keluarga, 
bukan hanya sebatas partner organisasi” 
19. Keluarga English Box (EB) “The beauty of friendship is when we give and 
not expecting the return, there is laughter in sadness.” 
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20. Para informan yang telah berkenan membantu penulis guna menyelesaikan 
proses penelitian ini. 
21. Terakhir tanpa mengurangi rasa hormat, semua pihak yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara khusus 
dalam meyelesaikan penelitian ini dan secara umum selama menempuh 
studi di Fakultas Psikologi UMK. 
 
Demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya terutama 
bagi kemajuaan keilmuan psikologi. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. 
Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan berada dalam lindunganNya. 
Aamiin 
 
Kudus,   Februari 2018 
Penulis 
 
Said Abdul Muthalib 
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